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DIANIÜ OFICIAL
DEL
.,
MINISlfERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRI8'l'INA
MAIÜA CIUSrrINA
REJo~LES ÓRDENES
~IARÍA ORIS'rINA
I:l Milli5tro le la Guerr.,
JOSÉ LÓPEZ DOMÜ7G1Jl;Z
El Ministro de la Guena,
JüSJÍ1 LÓPEZ DOMíNGUEZ
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidonto de la cuarta Socción de
la Junta Consultiva de Gue:i.'m al teniente general Don
José Gámir y l\'Ialadeñ.
Dado en Palacio ii. do" do diciembre de mil ochocien-
tos noventa y cuatro.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ennombmr Consojero del Consojo Supremo de
Guerra y Marina al teniente general Don Eduardo Gá-
mir y Maladeñ, actual presidente de la cuarta Sección
de la Junta Consultiva d3 Guerra., y el cual ronne las
condiciones CfI10 determina 01 articulo ciento cinco dol
Código de Justicia militar.
. Dado en Palacio á dos de diciembre do mil ochocien-
tos noventa y cuatro.
. MARtA CRISTJNA
REALES. DECRETOS .
El ~illistro de l~ Guerra,
JOSÉ LÓPEZ Do:uíNGl1EZ
En nombre do ~Ii .\.ugusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Rdna Regente del Reino,
\'OlJgo 018. nombrar Jofo de Mi Cuarto Militar, al to-
niento genoral Don Camilo Polavieja y del Castillo,
actual Comandanto en Jofo dol sexto Cuerpo de ojército,
Capitún general do Burgos, Navarra y Vascongadas.
Dado en Palacio á dos do diciembre (10 mil ochocien-
tos noventa y cuatro.
En nombre de 1\11 Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el tenionte general Don Pe-
dro de Cuenca y Díaz de Rábago, cese en el cargo de
Jofo do Mi Cuarto Militar, rOl' haber cumplido el plazo
que está prefijado; quedando muy satisfecha del celo, in-
teligencia y lealtad con que ha c1~sempe1íadodicho come-
ti.do.
Dado en Palacio á dos de diciembre do mil ochocien-
tos novonta y cuatro.
El Miulstro de 1a Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:\1JNC,Ul'JZ tdaLHlENTOY MUNICIONES
El Ministro de lo. Guerra,
JGS]~ LÓPEZ DOMfNQUEZ
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Hegonto del Reino, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto jJ(1l' V. E. en su
VellO'o on nombrar Comandulllo en Jefe do1 sexto escrito fecha 12 del mes próximo plisado, el Rey (q. D. g.), Y
o . bCJuerpode ejército, Capitán general (le Burgos, J:hvarrai en su nom re la Húina Regente del Reino, ha tenido á bien .
. y Vascongadas, al teniente general Don José López disponer que provisionalmente se declare reglamentario eí
re'Vólvu Lechaufeux, para UeO de los velocipedistas del
Pinto y Marín Reina, actual consejero dol Consejo Su- batallón de Ferrocarriles militares.
pre1110 de Guerra y Marina. Do real orden Jo digo á V. E. para su conocimicnto y
Dado en Palacio tí dos de dieiembre de mil 0chocicn- demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma.
tos novonta y cuatro. drid 1.0 de diciembre de 1894.
MARÍA CRISTINA LÓPEZ DO:MfNG;UEJ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército!
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ASCENSOS
3. a SICCIOI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi.
tán de Infantería, de la e¡;cala activa, D. Gabriel Garza de la
Puerta, supernumerario sin sueldo en ese dí8trito y afecto
á la. cearta. región, en 8\t.J!lica de que se le ponga en pose~
sión del empleo de comandante que diee le ha correspon·
dido por antigüedad, la Reina Regente del Reino, fJn nomo
bre de eu Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que solicita, una vez que no ha llenado las con-
diciones que determina el arto 6.41 del reglamento de clasifi-
cacione., aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 198);. siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. Y., que, legún solicita también en IU instancia el intere·
ilBdo, Tuelva al servicio actiTO, entrando en turno para colo-
cación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene, Clim-
tinúe en la misma situación de supernumerario, con arreglo
á lo dillpuel!!to en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. ~62).
Da real ordealo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
efectos correl!!pondientes. Dio. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1894.
LÓPJl:z DoMÍNGUlU
Señor Capitán general de 18.8 islas Filipinas.
Señores Comandante en Jef'l del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos do Guerra.
-.-
CLASIFICACIONES
3." BEcalo~r
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cur~ó á
este Ministerio, en 28 de agosto último, promo,ida por el co-
mandante de Infantería, ayudante de campo del general de
la primera división del primer Cuerpo de ejército, D. m:a-
nuel Romera Bermejo, en súplica de que cuando le correil-
ponda el a~censo á teniente coronel 100 le colOqUll en la esca-
la en el pue8to que lo corresponda, te'1iendo eH cuenta fólo
los tlSCQnfiOil que hubiera habido según las vacantes ocurri-
das, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la ReiDa Regente del
Reino,atendlendo á que el intere!'!ado se halla comprendido
en lo preceptuado por 13. 11'Yde 11 de julio último (C. L. nú-
mero 214), en su arto 8. 0 , no ha tenido á bien acceder á la
pretensión del mismo, por carecer de derecho á lo qne ISO-
licita.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimiento y
efecto3 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembrll dEl 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .-
CRUCES
l.a UOé!6)j
j~.xcmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
suprim.ida Capitanía General de CHi5tilla la Nueva, en 28 de
llgústo de 1893, en fuvor del guardia alabardero, licenciado,
ID. Marcelo Murillo Prieto, para que pueda disfrutar, fuera
de filas,la pensión de 7'50 pe5etas mensuales, anexa á una
eruz roja del Mérito Militar que posee, como comprendido
en la real orden de 23 de agosto de 1875, la Reina Regente
del Reino, en nombre de s. Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar la referida propuesta y conceder
al citado Murillo Prieto el relíef y abona, fuera de filas, de
la pensión de cruz mencionada; la cual le será satisfecha,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
día 1. o de junio de 1893.
De rElal ordt'll lo digo á V.-E. para su conocimientl'l y
demas eft'lctos. Dios gúarile á V. E. muehoe años. Madrid
1.o de diciembre de 1894.
Lól"EZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dal primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió á
este Ministerio en 1i de agosto de 1893, el licenciado del
EjércitCl José Torres Delgado, en súplica de quel!!e le conceda,
fuera de filas, la pensión de 7'50 pelletas mensuales, anexa
á una cruz roja del Mérito Militar.que pOMea, la Reina Re~
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), oido el parecer del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden de 12 de julio último (D. O. núm. 152), no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, por aparecer en la propuesta
formulada por la acción y ataque sostenido en la finca de la
Gracia (Cuba), el 7 de mayo de 1871, que la cruz otorgada al
interesado, lo fúé con el carácter de no vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. pilra eu conocimiento y
el del iaterel!!ado, reeidente en ManzRUllres (Ciudad Real).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.. de diciem~
bre de 1894.
LóPll)Z DolLÍNGUEZ
Slañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~_..
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió á
1este Ministerio el licenciado del Ejército, Antonio CastroI Lata, en súplica de que se le conceda, fuera de filv8. la pen-í Eión de 2-50 peset!l.s mel1suale:3, anexa á una cruz roja del
I J'lTérito .Militar que dice se le otorgó por el asalto y toma de
!La Guardia. ocurrido elLO de f~brero de 1874, la Reina Re-gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qneI Dios guarde), de acuerdo con lo informado pGr el Consejo
Supremo de Guerra y Mnrina, €Ja 7 de abril último, no ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, una vez que según los
antecedentes consultad()s, no le correspondió ninguna cruz
pensionada por aquel ataque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Oroso-Seura (Coruña). Dios
gu:;trde á V. E. mnchos años. Madrid 1." de diciembre
de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comanda.nte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
DESTINOS
1.1\ tlECOIOM
Excmo. Sr.: AccfOldiendo á 10 propuesto por V. E. á eRte
Ministerio en 27 del mes actual, la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí bien nombrar secretario del Gobierno militar de Gerona,
al comandante de Infantería D. Enrique Alemán Cabrera, que
actualmente se hll.lJa agregado al regimiento de Reserva de
Baleares núm 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguieQ"tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre do·li91:.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de la~ islas Baleares y Ordenador de
pa~o. de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á e;.-:;.
Minieterio con fecha 27 del mes actual, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido nombrar auxiliar de la Comisión organizado.
ra del Cuerpo de Somatenes de Cataluña, al comandante de
Infantería D. Gabriel Yepes Carnicer, actual secretario del
Gobierno Militar de Gerona; debiendo este jefe ocupar la
vacante producida en la plantilla de dicha Comisión por
pase á. la situación de retiro del de igual cla~e y arma Don
Pelegrin Castel1á Ceris. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO da noviembre de 1894.
LÓPEi DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jere del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
7.S. SEOmON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 15.581,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 octubre próximo
pasado, participando haber diBpuesto el regreso á la Penín·
sula del capitán de Artillería D. José Bernaben Lafón, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten·
ciÓn á que el interesadG se halla comprendido en la real oro
den de 10 de enero último (D. O. núm. 89); siendo, por lo
tanto, baja definitiva en esa isla y alta Eln la Península, en
los términos reglamenta.rios, quedando á su llegada en si·
tuaoión de reemplazo en eJ...punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dDmás efectos. Dios guarde á V. E. mucIlios años. Ma·
drid l.Q de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍN&UEZ
Señor Capitán general de las islas r.mpinas.
Señores Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de eJéroito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista de la comunicación núm. 4.591,
que V. E. dirigi6 á eilte Ministerio en 15 de octubre próxi·
mo ~asado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar los destinos da·
dos por V. E. á los jefes y oficiales del arma de Infantería y
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. Jenaro Mira Miguel y
termina con D. Francisco Sobredo Terres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUBZ
BeñorC!1pitán general de Ja iala de Cuba.
Relación que se cita,
a
Armas 6 cuerpos CIaees NOMBRE:o Destinos
Infantería.................. Comandante..... D. Jenaro Mira Miguel .•••.••. Oomandante militar de Nuevitas.
Idem.•••.....•...••.•..••• Otro............ » Juan Zubia Bessac.urt ...... Juez instructor de Santa Clara.
Idem•....•..•...•••....... 1.er Teniente..... » Enrique Pessino Vidal ...... Gobarnll,dor militar del fuerte San Seve
. rino (Matanzas).
Estado Mayor de Plazas....•• 2.0 Teniente •.•.. » Francisco Sobredo Torres.... Ayudante del Castillo del Morro de 1
Habana.
Madrid 1.0 de diciembre de 1894. LóPEZ Dm.dNGUEI
Excmo. Sr.: En Tista de la in3tancia qua el Capitán
general de Cuba cursó á este Ministerio, en 9 de octubre pró-
ximo pasado, promovida por el médico mayor de Ultramar,
primero efectivo del Cuerpo delSanidad Militar, D. Mariano
Osuna Pineda, delltinado á ese diitrito por real orden de 28
de agosto último (D. O. núm. 187), en súplica de ;9ue que·
de sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, que el recu-
rrente sea alta nuevamente en la isla de Ouba, de donde
procedía, en los términos reglamentarios.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
arid 1.0 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general d!3 la isla de Cuba.
...-
ESCALAFONES
4,a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promevida por
el comisario de guerra de primera clase D. Fernando Aram·
buru y Silva, que tiene su destino en este Ministerio, en sú·
plic~ de que se autorice al Boletín de A(lminisiración militar,
de que es director, para publicar el escalafón general de
dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, le ha I'lervido autorizar la mencionada
publicación por ser de reconocida utilidad. .
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1894.
. LÓPE~ DmdNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito
-..
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ESCUELAS PRAcTIC ~S ¡ concedida á D.a Maria Vicenta Palanca y Oandel, en con·
I " cepto de viuda del oficial primare dI) Administración Mili·
, G,~ BECOION Ital' D. Vicente Maria OantoR, y que en la actualidad lile
~Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei· halla w,cunü) p;¡r fallcciroicntv d~ dicha pensionista, /Jea
nt, ltugenGe del Reino, ha tenido á bien aprobar el ::tJ.ltcpl",:;~ , tl':l'~Blnjtil'l á su hija ydd causante, n.a Enriqueta C~nta$
yecto de Ewuela práctica del batallón dQ Ferrocarriles, qne Palanca, á quien corresponde según la legislación vigente;
V. E. remitió 3. este Ministerio con fecha 15 del mes pró. debiendo FerIe abonada, mientras permanezca soltera, en ID.
ximo pasado; debiendo el importe de dicha atención, que p.,gaduria de la Junta de Ola¡;es Pa~ivas. á partir del 23 de
es de 5.750 pesetas, ser cat,}} ¡: ;;1 dotación ordinaria del ago.sto dal corriente año, siguiente dia al del óbito de eu
:M:aterial de Ingenieros en el ejercicio corriente. referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real ordan lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JI.1a· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. 1\fa·
drid 1.0 de diciembre de 18~4. drid 1.0 qe diciembre de 1894•
. Lóp. DOMiNGUEZ
Siñor Oomandante en Jefe dd primer Cuerpo di ejército.
Señor Ordenl1dor de pagos de Guerra.
-.-
LÓPEZ DOMt:W~UEl
SeflOr Oomandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señór Prelidente del Consejo SupremG de Guerra y Marina.
--~;;.--
~IATERIAL DE CAAIPAMENTO Excmo. Sr.: E:I Hay (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regante del Reino, conformándose con lq expuesto por
12," SECOIÓN el Oonsejo Supremo de Guerra y Marinu, en 23 de noviem·
Excmo. Sr.: No siando ya necesario en Oádiz el mate· bre último, ~a ha tlenido conceder á n.a Rosa Güel Eroles,
rial de campamento donado por la iila de Puerto Rico, con 'Viuda del primer teniente do Oarabineros D. Facundo Oasas
motivo da las últimas operaciones de Melilla, y careciendo Lladó, la pensión anual de 470 pesetas, que le corxeiponde
aquel depósito sucursal de personal suficiente y local aproo según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la
piado para BU buena cOlllilcrl'B.ción y entretenimiento, el Rey cual pensión se abonará á la interesada, mientras permaUGz-
(q. D. g.), Y en· BU nombre la Reina Regente del Reino, ha ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
tenido á bien disponer IU traslado, por ferrocarril y cuenta desde el á de mayo del corriente año, siguiente día al del
del Estado. al Parque Oentral de Oampamento, en cuyos al· óbito del causante.
macanea tendrá el debido ingreso. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde II V. E. muchos años. Ma-
dimál efectos. Dioa gua:rde á V. E. muchos años. Ma· drid 1.0 de diciembre de 1894.
drid 1.° da aici~lk\b:rede 1894. LÓPEZ DOMÍNGUl~
LÓPEZ DOMfNGUEZ ISeñor Oomandante en Jefe del cnarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Ooro andante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y ---<:><x>--.
Ordenador de pagos de Guerra. I Excmo. Sr.: El Bey (q, D. g.), Yen su nombra la Rei.
a • - 1na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
PENSIONES l¡, el Consejo Supremo de Guerra y Murina en 22 de noviem·
. bre último, se ha servido conceder á D.a Elvira López Ca·
S. & S:E: OOION 'l' múüllz, vIuda del oficial fl€gundü del Ouerpo de Adminis-
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·· tración Militar D. Ellas Gonzilfz Vicente, la p~msión anual
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por I de 4.70 pe8etas, que le corresponde según la ley de 22 de
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de nO'Tiem· julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
bre próximo pasado, se ha servido conceder á n.a Benita á la intero",ada, mientras permanezca vinda, por la Delega-
Pérez Osta, 'Viuda del capitán de Infanteria, retirado, Don ción de Hacienda de Otdiz, desde el 13 de agosto de 1893,
Manuel Gómcz Merinero, la pensión anual d~ 6?5 pesetas, 1siguiente dia al del ób~to del causante. . .
que le corresponde según la ley de 22 de JulIo de 1891 De real orden lo dIgO á V. E. para I!U conOCImIento y
(O: L. núm. 278); la cu~l pensión se abonará. á la intere~adl.!,Ide~ás eiooto.s.. Dios gnarde á V. E. much?s años. Ma·
mIentras permanezca vmda, por la DelegacIón de HaCIenda drld 1.°de dIcIembre de 1894. ' ,
de la provincia de Zaragoza, delde el 17 de septiembre últi· 1 LÓl?EZ DOMiNGUEZ
mo, siguiente dia al del óbito del causante. f< Señor Oomandante general de Cauta.
De real orden l? digo á V. E. para su co~oCimiento.y S?ñores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Madrrd '¡ y Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
1.0 de diciembre de 1894. '
lJÓPEZ DOMfNGUEa ~,..._ ..
Señor Comandante en Jef. del quinto Cuerpo de ejército. I Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), yen su nombre la, Rei·
... . ¡ na Hogente del Reino, confurmándose con lo expuesto por
Señor PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marma. ¡ 1 O . Q d (' 1\1' 22 d' .¡ e on88JO Rupremo El Tuerra Y.ll arma, en e nOVIero-
...._~Q'--¡ bre próximo pasado, lOe ha servido conceder á D.a Josefa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ¡mara Azuar, viuda de lns st!gul1das nupcias del conserje d.e
Regente del Reino, conformánd.ose con lo expuesto por el ¡l Eegunda clase de Administración Militar D. Esteban Felipe
Oonsejo Supremo de Guerra y :'vh¡rinu, en 15 de noviembre· y :Martínez, la pensión anual do 375 pesetas, que le correa·
. último, se ha servido disponer que l:.t penr;Íón de 775 pese-I ponde según la ley d(1 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278);
tas anuales, que por real orden de 15 de marzo de 1886 fui:: la cual pensión se abonará ala interesada, mientras perma·
, .
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del interesado, disponiendo se haga dicha rectificación en
todos 8Ui documentol; militares.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 1.0 de diciembr6 de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor COffit\ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza,
desde el 24 de marzO de 1893, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre do 1894.
LÓPEJ DoarfNG'l:IE:I
Señor Comandante en JQfe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor I)rosidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECOMPENSAS
RETIROS
s.a SECCI01?
Examo. Sr.:Eu vista de la comunicación núm. 4.4.39,
que V. E. dirigió á este :Minillterio en 3 de octubre próximo
panda, participando habar dilpullto que el ofieial prime- .
ro de Administración Militar D. Julio de la Vallina Subirana,
pase. á .ituación d. reemplazo por enfermo, el R9Y (que
Diol ¡:uarde), yen IU nombre la :Reina Re~ente del Reino,
ha. tenia. á bitn aprobar la determinación de V. E., con
arre~lo .. la prellcripcióJ1 octava del arto 19 de la real orden
dt 18 de mayo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. M.lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos r..ñoa. Madrid
1.o de diciembre da 1894-
LÓPEZ Do:riYÍNGU!,Z
Señor Oapitán general de la isla de Cuha.
l. a Sn:OCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su comunicación fecha 24 de octubre próximo palado, el
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la. Reina Regente del Rei·
no, lit! ha. lorvido di!:poner que la. I!!i~oifieación qne le hizo
al Mini.terio de Estado en 13 de julio último, la cual'se
participó" T. E. en real orden de la misma fecha (D. O. nú-
mero 1M), á ill;ror del comandante del primer batallón de
Voluntarios D. Fermín Martín Villamil, para encomienda.
de Isaltel la Católica, se coneiderQ rectificada en el sentido
de que el apellido del intereeado 61 Martínez, en' vez da
Martín, como fI!í le manifitsta al citado Ministerio con cIta
fecha, añadiendo que la. concesión debe /ler libre de todo
gasto, según previene el arto 17 de la ley de p1'l'lBUpullStoS
de esa iBIa para 18g3-94:.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. DioiJ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rico. Excmo. Sr.: El RI/Y (q. D. g.), Y en iU nombre la Rei-
na Regentfi del Reino, eonf,mnándósfl con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviem-
Excmo. Sr.: ~i.ccediendoá lo propual!!to por V. E. á este bre último, ha tenido {¡ bÍóm confirmar, en definitiva, el se-
Ministerio en su comunicación fecha 26 de octubre próximo ñalamie~toprovisional de haber pasivo que se hizo al flar-
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento gento de Carabineros Podro Curras González, al concederle
del Reino, se ha servido disponQr que se signifique al :M:i- el retiro para la Coruñ", según rMl orden de 25 de octubre
nistario de Estado, como se hace en real orden de esta fe- próximo pasado (D. O.. núm. 236); asignándole los 30 cén-
cha, al capitán D. Alfredo Salga.do Jiménez y primer teniente l' timofJ del sueldo de c$'llÍtan, ó sean 75 pesetas al mefil, que le
Don Domingo Areeo Torres, ambas d~l sexto' batallliln de corresponden por sus t~ños de servicio y con sujeción al
Voluntarios de esa isla, para la, cruz de Isabel la Católica, ¡ real decreto de \t de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
libre de gastos, según prev-ieue el arto 17 de la ley de pre- ¡ De real orden lo d:igo tí. V. E. para su conocimiento y
supuestos de esa a~tilla para el año económ~co de 1893 á J demás efecto.. Dios guarde 8. V. E. muchos año!. Ma-
94, puesto que los IntereSil~oil están com~reJl~ldo~en el ar-¡ drid 1.0 de diciembr~d.s 1894. .
ticnlo 132 del reglam~lUtovlgente para dICho InstItutO. LÓPEZ DOMiNGUEZ
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á, V. E. muchos años. Moa- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
drid V~ de diciembre de 1894. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
LÓPEZ DOMÍNGUEI y Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la i¡¡la de Puerto Rico. 1 ..._,
_.- I E S Rixcmo. r.: El oy (g. D. g.), yen su nombro la Rei·
RECTIFICACIONES Ina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviem·
3." S;¡¡:i:CION I bre último, ha tenido á bi,8U confirn:l.ar, en definitiva, el se-
Excmo. Sr.: En vista de l&t instancia que V. E. cursó Iñalamiento provisional dEl haber pal!1vo que se hizo al sur-
á este Ministerio, en 13 de junio último, promovida por el gento ce Carabineros t 1antaleán Buezo !J!anzanedo, litl concc-
múlilÍco de tercera clase del regimiento Infantería de Castilla derIe el retiro para San 1:3ebastián (Guipúzcoa), según real
número 16, Manuel Francisco Antúnez, en ~úplica de que s~ ord(m de 26 (fe octubr~) próximo pa~ado (D. O. núm. 230);
rectifiquen en su filiación los apellidos con que figura, subs· asignándole los 40 cé,:¡~timos del sueldo de capitán, Ó f.lt:Ull
tituJéndolos por los de Para Antúnez, que le·corresponden; 100 p€seta~ al mes, que le co:crespc.ndeu por sus años de
y resultando jUiltificado este extremo con los documentó. servIcio y con sujeción al renl decr:¡¡to de U de octubre üe
qlle acomP!iñl1l, el R9::r (q. D. ~.), yen su nom\Jre la Reina. 1889 (C. L. núm. 497). .
.Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición De real orden lo digo tí V, E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dio$ guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de diciembre de 1i94.
LóPEZ' DoMÍNGUlliZ
Señer Comandante in Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regentc del Rehio, de acuerdo con lo informado por el
COUf~ejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento proTisional de haber pasiTO que !6 hizo al carabine-
ro Rafael Zamorano León, al exp.dir.eele el retiro para Ciu.
dad Real, según real orden de 27 de octubre próximo pa8a.
do (D. O. núm. 2a7); asignándole 28'13 peletas mensuales,
que por eu! añoil de lenicio le corrlllponden.
De realord.n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguie.tes. Diol guardQ á V. E. muchos años.
2\fadrid 1.o de di,iembre de 1894.
Lóuz DollÍNliUEz
Señor ~~dl1jte en Jefa del prim.e~ Cuerpo de ejército.
Seño:r~ P~id~te del Consejo Su,re~ de Guerra y Marina
yDirQot~r general a. CarabiI1e19s.
~\
':,,: 'Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.} yen BU nombre la Rei·
Regente del Reino, conlormándose;con lo expuesto por el
Consejo Supremo de a-úerra y MarÍ1a. en 23 9.e noviembre
úl~imo, ha t~r:ido á. bien confirm.ar.en defi~J~jel~ala-
mlenío provll'uonal de haber PSSIVO que s ~.~gento
de la Guardia Civil Jacinto Ramos t.Ottéa:&ncederle el
retiro pZlra Badajoz, según real oJden 4~ 26 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 236); ~gnáridole 101'1 30 cénti-
mos del .ueldo de capitán, Ó sean 75\pesetas al mee, que le
cerresponden por EUil años. de serv',cio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 'C. L. núm. 497).
De real ordlin lo digo al V.;E.~¡*a IU conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á ._V.:8') roucho. añ03. Ma·
drid 1.0 de dlciembrt3 di 18~4. 1 i
, ;" .~~El! DOMÍNG'VEZ
Señor Comandante en Jefe dell1iJer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
....-c>oQ--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerc.o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina., :en 23 de nO'Ti.mbre
último, Be ha Eenido confirmar, en ~:linitiva, el señala·
miento proviiional de haber paSi~.~ se, hiza al cabo de
la Guardia Civil Calixto Viela .flsca} 1 exp.dirsele el reti·
ro para Bolea (Huasca), 'segújJ. re. lo den de 26 de octubre
próximo pasado (D. O. ¡j'úm: 236.; asignándole 22'50 pe-
setas mensuales, quelp(~r sus años de servicio le corres-
ponden.
De r0al orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines cODsiguienteFJ. Dios gumdo á V. E. muchos' años.
Madrid 1.0 dü diciembre de 18\14.
. LÓPEZ DOMtNGUEZ
Señor CkJm&ndantG en ,jde del quinto Uuel"po de ejército.
Señores Pr~sidente del <:OL'.S(~jO Su.premo de Guerra y I4arina
y Director general eh}¡t Gua:rdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de actterdo\3on lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2. de noviembre
último, Jle ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pa.ivo que se hizo al guardia
civil Mateo Gelavert Morey, al expedir.ele el retir8 para Ma-
nacor (Balearee), llIegún real orden de 26 de octubre próximo
pallado (D. O. núm. 236); alignándole 22'50 pesetas men-
sualeB, que por flUIl añoll de lIenicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
fine81 con~iguientelJ. Dio. guarde á V. E. mucho!! liños.
Madrid L 0 d. diciembre d. 189~.
Lóp:2Z DOMfNGUEZ
~eñor Capitán general de las islas Baleares.
Señoree Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Ciyil.
COI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RQi·
!la. Regente del Rein., de acuerdo COn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de nOTiemb:re
último, se ha 1!6rTido ~(mfirmar, en definitiTtt, el señala-
mitnto provisional de hab.l' pa.ivo qua se hizo al guardia
CÍ'Til Bartolomé Santiago Mendoza, al expedirlele el retiro
para Cádavos (Orense), según real orden d. 26 de octubre
próximo paEado (D. O. núm. 235); asignándole 28'13 pese-
tas mensuales, que por sus afiol de servicio le correilponden.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
fines consi~ui6ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.G de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Prer;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Rein., de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MariHa, en 23 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisi,mal de haber pasivo fiue se hizo al guardia
civil Esteban Ojeaa González, al expedinele el retiro para
Algeciras (Cádiz), según real orden de 26 de octubre próximo
paliado (D. O. núm. 236); asignándole 28'13 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Siñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei·
aa Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
últ.imo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Andrés de Diego Medina, al expedirsele el retiro para
Tudela de Duero (Valladolid); según real orden de 26 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 236)jasignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus ~ños de servicio le correlil·
pondeo.
De lleal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aDos.
Madrid 1.0 de diciembre de 1894.
L61'EZ DOM-fNGUEJ
Señor Comandante en Jere del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo. informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
último, se ha servido confirmar, €lB. definitiva, el señala-
miento provi.ional de haber pasivo que se hizo al músico
de primera clase de Infantería José Dimas Delgado, al expe·
direele el retiro para Barcelona, 'sQgún real orden de 20 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 159); asignándole 30 pe-
lletae mensuales, que por sus añoli de lServicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finer¡ con!liguientes. Dios guarde á V. E. mucholi! años.
Madrid 1.° de diciembre de 1894.
LÓ?EZ DOMÍNGUE!l
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
TIU.NSPOltTES
7.8. S¡¡¡COION
Excllllo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.545,
que V. E. dirigió á fste Ministerio, en 10 de octubre próxi·
mo paRado, participando que, á petición del capitán de In·
fantería D. Isidoro García Alonso, ha expedido pasaporte con
pasaje reglamentario para In Península á su esposa n. a Am-
paro del Oastillo Sabatllr, el Rey (q. D. g.), J en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a:probnr la de-
terminación de V. E;, en atención á que la interesada se
halla comprendida en e1art. 11 de las instrucciones circu-
ladas por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero 426).
De orden de g. M.lo digo á V. E. para su conocimienb
y demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEIt
8eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos di ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minillterio, en 26 de octubre próximo pasado, promo·
vida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Zacarías Fuertes Crespo, en súplica de que se le reintegre
eel importe de su pMaje de Filipinall á la PeEinsula, que
satisfizo de su peculio al regresar con licencia por enfermo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RGina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo lBolicitade, en atención á
que, por real orden dll 12 di .eptiembre último (D. O. nú·
mer9 198), se dispuso el alta del interesado en la Penineula,
como comprendido en la de 21 de abril de este año (D. O. nú'
mero 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
I demás Iifectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Idrid 1.0 de diciembre de 1894.I J/ll'EZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Capitán general de las islas Pilipinas.
-...
UNIFO RMES y VESTUARIO
5.11 SECCION
Excmo. Sr.: No especificando la real orden de 15 de
septiembre último (D. O. núm. 202), el ejercicio en que ha
de consignarseal fondo del n:aterial del batallón de FImo·
carriles, la cantidad de 1.960'40 pesetas, importe del pre-
flU]mesto de Testuario de la Seeción de velocipedistas, el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la expresada cantidad se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo. digo á V. E. para en conocimiento y
demáe efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOmNGUEi
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Beñor Ordenador de pagos de Guer~a.
_......
ZONAS POLÉMICAS
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 20 del mes próximo paeado, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de Badaj0z D. Luciano Sampé-
rez, en súplica de autorización para intitalar un gimnasio
al aire libre, con una caseta de mampostería, otra de made-
ra y un pozo, todo ello situlVio en el punto denominado "Ca·
ñada de Sancha Brava», en la segunda y tercera zonas de
la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente,sie·mpre que los productos que resulten de la·
escavación del pozo se extiendan sobre el terreno, de mane-
ra que no dejen lugares ocultoe, ni que tampoco los creen
los artefactos del gimnaiOioj y que cuanto se construya, nde·
más de ceñirse estrictamente. á lo que los planos indienn,
ha de qnedar sujelio á las prescripciones de la vigente legis-
lación sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoe:imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre dG 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE:l
Señor Comaadaute en Jefe dbl primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de fecha 5 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por D. Maximiniano Rosdes, vecino de Manila,
en súplica de autol'izacióT\ para am!1]iar una caea de pu pro·
piedad, situarlll. en la calle Heal de Malate, dentro de lrl ter·
cera zona polémica de la referida plaza, el Rey(q. D. g.), Y
en 11\1 nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á loll deseos del recurrente, y aprobar el anticipo de
permiso concedido por V. E., siempre que las obras que se
ejecutenae ajusten á lo inc1hmdo en los planos, quedancl0
ilujetas. además, tí cuanto prescribe la vigente legislación
I!obre edificaciones en las zonas púlémicas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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El Jefe de Ita Sección,
Educwdo Verdes
Lóp];~ IJOMÍNGUM
Señor Comandante en Jefe del sexto Cue!'po da ejército.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
1m escrito fecha 13 de octubre último, en el qua manifiesta
la conveniencia de que se haga extensiva á la plaza de Ca·
vite la autorización para erigir construcciones de dos pisos
en la segunda zona de la plll.za de Manila, cOIlcedida por
.real orden de 18 de abril de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en ~u
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien dif3-
poner que, en lo sucelllivo, se autoricen las construcciones
de dos picOS en la E!1¿;unda zona do Cavite, una vez que, en
esta plaza, concurren lus mismas cjrcl1n~tauciasclimatoló-
gicas que motivaron la real orden dictada para la de Manila.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde ti V. E. mucho!! años. Mil-
drid V' de diciembre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. SI'.: En vi:Jta de la in!itancia promovida por
D. Severino Dico, vecin8 do Castro-Urdiales, en súplica de
autQrización para efectuar los eetudios relacionados con la
explotación, conducción y embarco de 10Ji productos de dOf3
minas de hierro en el monte Cnndina; y ateniéndose al in·
forme de V. E. Y á. los reglamentarios del Cnerpo de Inge-
nieros, que acompañan á su OECrito fecha 21 de noviembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la Reina
Regenta d.el Reino, h~ tenido á bien conceder al recurrente
la. autorización que solicit:!.
D$ r(1a1orden 10 digo á V. E. para su conocimi~l1toy
demáll efectos. DioJi guarde á V. E. muchoa años. Mu-
drid 1.0 de diciembre de 189i.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría 'Y' Seccionas de eata :Minilf6erio
'Y' d.o las Direcciones generalas
\ V~~~~~:~s
i Debiendo cubrirse en la. forma roglar.üentarla, en el 2. o
l regimiento de Artillería de .Montaña, una \'Uc:mto de obre-!1'0 ajustador, de oficio herrflro cerrajero, dotada c()n el suelo
! do anual de 1.095 peieüls, derechos pasiVOII y otros, se
f anuncia para su debida. pubJicichd; pudiendo los aspiran-
1tl'l! enterarse p~r el regl9.l11ento de 1.0 de abl'il de 1882, que
Iestará de manifiesto en l¡¡s üficinüs de dicho reO'imiento Óen cualqnier~depeuüencia de Artilleda, do lr,¡B ;ierecbos y
1
deberes que tienen. .
Las Bolicituue:;, eg'Jl'jtns de puño y Jotl.'¡)' del interesudlJ.
~ estarán, 3.llItes del día 15 del próximo dicim:n.bre, en poder
1del señor corc:.nd Gel regimiento, do guarnición en Vitoria.,
acompañadas del certific:¡o,o de b'..wrm conducta y aptitud
para el delilempeflO dHl oficio, expedido por nn p:u'ql1fl do
prim'J1' ordún Ó el5tab16cimiento fabril del cuerpo.
Madrid 30 de nO'i'iembre de 1894.
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid 1.0 da diciQmbro de 1894.
• Excmo. Sr.: En vitita de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 de octubre último, al cmsar la instancia
promo,ida. por D.n Juana l'4'ariano, vecina d.e Mauila, en sú.
plica de autoriz3ci6n para construir una casa de materiales
ligeros· en el arrabal de laErmita, y dentro de la segunda zona
poiémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nomhre la h<dna Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' lil0 solicitado y tlpl'ohal' el anticipo de permiso concedi-
<lo por V. E" sit'rol·re que ha ohr:1s S8 :)justen estrictamen-
to al plano presentado; IjUedRndo, ad~m:.i8, semetidas á
cu:mto preF.cribe la vigente lf.gislación sGbre edificaciones
tn bs ZUllas de la~ plazils ele guerra.
J)Q rcal Q1'den lo digo á V. 1;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos a1l08. Ma·
drid 1.0 de di~iembre de 1894.
LórE>I DOMiNGUEZ
S(If'lOl' Cnpitán general de las islas Filipinas.
LÓPEZ DOMÍNGDEZ'
S eñor Capitán general de lna islas Filipinas,
Excmo. Sr.: En v-i~ta de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 de octubre último, al cursar la instancia
promo,ida por D.~ liraría Santos, ,eelna de :Manila, en ¡ú-
plica de autorización para com:truir doa entoaa de madera y
nipa, en tI arrablll de la Ermita, y dentro de la tercera zona
polémica de la referida plaza, al Rey (q. D. g.), yen su uom·
bre la Reina Itegente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso concedido
por V. E., l!liempre que las obrlt!ll!le ajusten eetrictamente al
plano presentado; quedando, además, l!lometidas 8. cuanto
prescribe la vigente legislación 80bre edificaeiones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda a V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de diciembre da 1894.
LÓFEZ DoufNGliEZ
Sefior Cll,pitán general da l~$ isla. Filipinas.
LÓPEZ DOM!N&UES
Rf:ñor Capitán genf:ral da las i.1as Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo fJxpuesto por V. E. €~ 3U
€scrito fech~ 11 d. octubre úLtimo, al cur"ar la instancia
promovida por D. Santiago Dominguez, en solicitud de per-
miso para con~truirUDU casa, dEl madera J hierro, en un so-
lar inmediato n.l pumte de Sant21 :Mqnica, en el arrabal de
San Fern:mdo de Dilao, y dentro de la s~gundaZODa pol~mi­
ca de la.plaza. de :Manila, el Rey (q. D. ~.), yen IU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido 11. bien acceder á la
petición del recurrente, y aprobar el anticipo de permiso
concedido por V. E., siempre que las obra!! se ajUE;ten e!-
trictamente á los planos presentados; quedando, además,
sometidas á todas las prescripciones vigentes sobre edifica-
ciones en las zonas pollimicaCJ.
De rea}. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!l. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de diciembre de 1894.
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